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Cuadro en uno 
la ola derechista avanza. Pueblos enteros se adhieren a la 
candidatura agraria. La victoria será decisiva. 
" El triunfo se prevee con caracteres de apoteosis. 
Y el enemigo, asustado, bulle, maquina e intriga 
Quiere aminorar su derrota logrando nuestra desunión 
¡Cuatro en uno! He aquí el lema de nuestros candidatos y 
he aquí también la clave de nuestro triunfo. DIARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
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, m ü se ventila en las moas el p e í de Espaia 
i . .Quecuálesclprogra- | 
i m ¥ * las f e c h a s d e - I 
§ Uderán en las futuras | 
í Cortes? Pues, sencilla y | 
I simpleniente la revisión |-
I ^ todas las leyes laicas | 
I v .socializantes, la restan- | 
í J,aCión de la economía j 
I nacional para que a na- | 
i die falte trabajo y los ne- | 
i g0Cios puedan desarro- | 
I Harse normalmente y la | 
I concesión de una amnis- | 
! tía amplísima, tan amplia j 
I c0nio la que concedió la | 
I Monarquía el año 17, sin | 
I |a cual no estarían en l i - | 
1 êttad algunos hombres | 
I que ahora brillan y ame- | 
¡nazan. En resumen, las | 
f derechas no ansian sino | 
I la pacificación de los es- | 
fpíritus y el engrandecí- j 
I miento de España. ¡ 
Meditad lo que representa la can-
didatura de derechas agrarias. Nada 
menos que todo esto: 
Para el labrador la posesión de 
sus campos y de sus ganados. Nos-
otros no queremos exprimir al cam-
pesino si no favorecerle, convirtién-
dole èn un español contento de ser-
lo. Predicamos amor y no violencia; 
y menos para los humildes. 
Para los industriales y comercian-
tes, protección justa, y sobre todo 
paz, que es prosperidad. 
Para los obreros que saben y 
quieren trabajar. Trabajo y orden y 
exterminio político de esos mango-
neadores que viven de ellos como 
intermediarios, ofreciendo mucho y 
cumpliendo poco o nada. ¡No más 
lucha de clases! Amor y compene-
tración entre patronos y obreros. 
Para los propietarios, la seguri-
dad de que lo son, sin más limita-
ciones que las legales, sin confisca-
ciones, sin recargos fiscales absur-
dos, sin odios a la propiedad. 
Para los católicos, respeto a las 
conciencias, al culto a la religión 
que ha sido, es y será la de España. 
Pese a masones y judíos, ateos y 
laicos. Dios está demostrando que 
está con España. ¡España tiene que 
demostrar que está con Dios! 
¡Hombres! Por dignidad, por de-
coro, por buenos sentimientos, por 
Yuestras mujeres, por vuestros hijos 
Por la familia, por la tierra, por el 
^tar, por esta España que quieren 
destrozar... Votad a las derechas! 
iMujeres! Por el hogar esoañol, 
^delo de hogares en el mundo. 
Por vuestros hijos, sangre de vues-
tra sangre, por vuestra honradez le-
gendaria, por la fe que os hace vivir 
^ien, para morir mejor, por la Es-
Paña de los héroes y los santos, vo-
tad a las derechas. 
Electores! Cada nombre tachado 
es un poco de esfuerzo que se pier-
de. Votad la candidatura sin en-
ciendas! 
Electores: ¿queréis el triunfo de 
vuestros ideales? 
VOTAD la candidatura íntegra de 
derechas. 
^ed espléndido para el triunfo, y 
el triunfo será espléndido para vos-
otros. 
Por un alto interés nacional y pa-
triótico. 
VOTAD LA CANDIDATURA DE 
BRECHAS AGRARIAS. 
¡i II 1 
Por los templos incendiados; por los Sagrarios profanados; por los prelados 
y sacerdotes presos y escarnecidos; por la familia en trance de disolución; 
por España, en fin, una e indivisible... íVotad la candidatura de 
Derechas Agrarias 
Hay que votar contra los promotores y encubridores de los incendios y saqueos de los templos; contra los culpables 
de la invasión de fincas rústicas, destrucción, robo e incendios de cosechas y ganados; contra los causantes del hun-
dimiento de Empresas productoras y evasión de capitales aterrorizados; contra los autores del paro obrero y de las 
trágicas expediciones del «Buenos Aires» y «España número 5». Hay que votar contra los que expulsaron de las 
escuelas a Cristo, el Divino Obrero, que defendió a los pobres y a los humildes. Hay que votar contra todos los que 
en el fenecido Parlamento han coadyuvado a la situación actual de España. 
Los socialistas, 
obedeciendo a una 
consigna, para atraerse 
votos femeninos, les ha-
blan del fantasma de la 
guerra. Olvidan que Es-
paña, si no entró en la 
Gran Guerra, fué por el 
tacto y el patriotismo de 
sus gobernantes. Olvidan 
que fué Primo de Rivera 
el que acabó con la san-
gría de Marruecos. Y ol-
vidan que durante el man-
dato de Azaña, en cola-
boración con ellos, se han 
realizado pactos con Fran-
cia, cuya transcendencia 
ignora el país pero que 
teme. Olvidan que la re-
nuncia a la guerra no pue-
de ser una promesa por-
que acaso no haya otro 
país donde tanto se sien-
tan los ideales de la paz. 
Pronóstico electoral 
i c o un desgobierno 
HOY VOTARAN POR LAS DERECHAS: 
Los sacerdotes perseguidos y empobrecidos. 
Las religiosas vilipendiadas y los religiosos privados de sus bienes y 
del ejercicio libre de su ministerio. 
Los oficiales de prisión supeditados a caprichosas reglamentaciones. 
Los guardias de Asalto calumniados por sus mismos creadores. 
Los guardias civiles, que del justísimo nombre de Benemérita pasa-
ron para las izquierdas a la categoría de criminales, a quienes se les 
persigue por delante o por la espalda. 
Los millares de hombres honrados atracados de noche y de día en 
las calles y en las plazas. 
Los compañeros de los chóferes asesinados o robados en toda Es-
paña. 
Los obreros que esperaron en vano los asentamientos. 
Los nueve mil obreros presos en la actualidad y los cien mil que han 
sido detenidos en el bienio ominoso. 
Los guardias de todas las clases que en vano luchan contra la osadía 
y el desacato. 
Los cientos de miles de obreros reducidos a la triste condición del 
paro forzoso. 
Los que vieron pelear y achicharrar las barbas de los vecinos en la 
dantesca tragedia de Casas Viejas. 
Los obreros de las minas que trabajan dos días a la semana. 
Los metalúrgicos que llaman gloriosos los siete años laboriosos de 
la Dictadura. 
Los ferroviarios' defraudados en sus esperanzas. 
Los padres y los tutores de los desgraciados ciegos y sordomudos 
arrojados a la calle desde el Colegio de la Paloma. 
Los estuquistas que trabajan, los zapateros que todavía remiendan y 
los panaderos que aún manejan la pala. 
Los maestros que la ley laica supone idiotas y esclavos. 
Los aspirantes a las hipotéticas veintisiete mil escuelas creadas en 
el papel. 
Los que en el escalafón vigente se estacionarán veinte años en el 
sueldo de cuatro mil pesetas. 
Los veterinarios ofendidos del presuntuoso título de ingenieros pe-
cuarios. 
Los que disminuyeron los trabajos de su clínica con la desaparición 
y latrocinio de los ganados. 
Los marineros que recuerdan el vapor «Arnús», el «España, número 
5» y el «Buenos Aires». 
Los magistrados y jueces que sufrieron la ignominiosa jubilación. 
Los catedráticos cesantes por real gana. 
Los militares vilipendiados y reducidos a pasividad. 
Los médicos que esperaron en vano la creación del ministerio de 
Sanidad. 
Los defraudados por Marañón, Lafora, Pascua y Juarros. 
Los transportistas que no circulan. 
Los comediantes y actores menos favorecidos que los del Carro 
de Tespis. 
Los comisionistas y viajantes que hace dos años sólo oyen hablar de 
los malos tiempos. 
Los agentes parados de la Banca y de la Bolsa. 
Los corredores y agentes que corren demasiado y corren en vano. 
Los tenedores de acciones convertidas en pasiones. 
Los rentistas que vieron la disminución paulatina de sus ingresos. 
Los propietarios que no cobraron las rentas. 
Los que sufrieron violencias, depredaciones, saqueos y latrocinios. 
Los burguesés reducidos a medianos y los medianos convertidos 
en proletarios. 
Los exportadores que no exportan, fabricantes que no fabrican, co-
merciantes que cerraron sus tiendas e industriales venidos a la ruina. 
Los trigueros, los aceiteros y los fruteros. 
Los de arriba y los de abajo y los del medio que fueron objeto de los 
crímenes y delitos que el fiscal confiesa aumentados en el 100 por 100. 
Los caballeros y las damas de toda clase social que sufren las grose-
rías y los ultrajes del ambiente. 
Los,que tienen educación y corrección social. 
Los aristócratss ultrajados y expoliados. 
Los que sufrieron persecución por la justicia de su causa, por la 
cuantía de sus negocios, por la honradez de su proceder. 
Los asilados a quienes se robó el consuelo de la religión y la espe-
ranza de la eternidad. 
Los padres privados de dar.a sus hijos la educación que les viene en 
gana, en las escuelas escogidas por ellos y pagadas por ellos. 
Los que, a su gusto, los tenían en escuelas gratuitas. 
Los impedidos de dar a los suyos entierro cristiano y auxilios es-
pirituales. 
Los que se privaron del placer de ver las imágenes tradicionales, ob-
jeto del culto social, en nuestras tradicionales procesiones. 
Todos los que dicen que España sigue siendo católica. 
Los que quieren a las Hermanas de la Caridad en el Asilo, en el 
Hospital y en las Cárceles. 
Todos los enemigos de la masonería y el judaismo. 
Todos los que lloran la pérdida de libros «incunables» y de ediciones 
«príncipes» en el criminal incendio de la calle de la Flor. 
Los bibliófilos que comentan la pérdida de 200.000 ejemplares en 
Madrid, Valencia y Sevilla. 
Los artistas admiradores de los frescos de la Mezquita cordobesa y 
las imágenes que esculpieron o pintaron Alonso Cano, el niño de Gue-
vara, Pedro de Mena y el Tizziano. 
Los aficionados al arte y a la historia, los que trabajaron en los la-
boratorios y en los gabinetes de Ciencias Naturales y Físicas, devastados 
o incendiados. 
Finalmente todos los amigos y todos los familiares de todos los men-
cionados y todas sus hijas y mujeres y muchas mujeres y muchas hijas 
de los Cándidos, de los cobardes y de las víctimas del grupo que votará 
a favor de las izquierdas. 
as 
inlmtor M 
aaa La masonería es enemiga de la Patria •] 
Masones y enciclopedistas ayudaron la invasión napoleónica. 
Masones los que traicionaron a su patria preparando la suble-
vación del continente americano. 
Masones los causantes de la pérdida de Cüba y Filipinas. 
Masones los que quisieron durante la gran guerra europea 
atentar contra la neutralidad española. 
Masones la mayoría de los firmantes del Pacto de San Sebas-
tián, desmembrador de la unidad patria. 
Masones gran número de los dirigentes de la famosa «Gene-
ralitat». 
Masones un gran número de los diputados de las inolvidables 
Cortes Constituyentes que tanta labor de desespañolización han 
realizado. 
Masones una considerable cantidad de ministros desde el 14 
de abril causantes del deshonor español. 
Los masones obedecen órdenes secretas del Extranjero. 
¡Ciudadano: S¡ quieres verdaderamente a tu patria, ten me-
moria y elimina a todos los masones del Congreso! 
Los masones son enemigos de la patria, elector, si amas a 
tu patria. 
VOTAD A LAS DERECHAS AGRARIAS 
VOTAD CONTRA EL MARXISMO Y CONTRA 
LOS RADICALES 
DEBE SER 
elector, honrado, leal y enér-
gico. 
DEBE EXIGIR 
la presencia del notario en cuan-
to no le merezcan crédito los 
demás componentes de la mesa, 
que el presidente le de posesión 
del cargo, aun cuando éste ten-
ga dudas acerca de su persona-
lidad. (Art. 38 de la Ley), 
la no actuación en la mesa de 
personas ajenas a la misma, 
que la urna sea de cristal trans-
parente. 
que se le den copias de las ac-
tas y certificados de votación y 
escrutinio. 
DEBE IR PROVISTO 
del censo de la Sección, 
de una lista de electores falleci-
dos y, en general, 
de cuantos documentos infor-
mativos posea. 
DEBE VELAR 
porque nadie se acerque pro-
visto de palos, bastones, etcé-
tera. 
porque la papeleta sea introdu-
cida por el presidente sin mirar-
la ni deshacer sus dobleces. 
DEBE PERMANECER 
hasta el final de todas las ope-
raciones de la elección sin apar-
tarse de la mesa ni a la hora de 
comer. 
siempre en su puesto, lo más 
cerca posible del presidente y 
de modo que pueda sorprender 
todas las señas de inteligencia. 
NO DEBE 
firmar ningún documento en 
blanco, por cansado que esté ni 
bajo ningún otro pretexto, 
fiarse absolutamente de nadie, 
permitir que el acta sea deposi-
tada en la estafeta como corres-
pondencia corriente, sino que, 
por el contrario, exigirá que 
sea entregada previo el corres-
pondiente recibo al oficial de la 
estafeta. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Página 2 
Llegaron: 
De Madrid, acompañado de su 
distinguida esposa, don Antonio 
Calvo, jefe de esta Sección de Esta-
dística. 
— De Valencia, don Juan Muñoz. 
— De Santa Eulalia, don Enrique 
Benito. 
Marcharon: 
A Melilla, para cumplir sus debe-
rás militares, el joven Miguel Ferran-
do, apreciable amigo nuestro. 
— A Calatayud, don Restituto Gon 
zález, industrial, 
SUFRAGIOS 
Al cumplirse el octavo aniversario 
del falle_címiento de don Pascual 
'Serrano Abad, jefe de Administra-
ción de 1.a clase del Cuerpo de Abo-
gados del Estado, en la iglesia de 
San Andrés celebráronse misas en 
sufragio del alma del finado. 
Por tratarse de una persona tan 
caballerosa como cristiana y de una 
familia muy querida entre todas las 
clases sociales de nuestra población, 
dichos piadosos actos viéronse muy 
concurridos, demostrándose una 
vez más las amistades con que cuen-
tan en Teruel los deudos del extinto. 
A esas pruebas de afecto quere-
mos sumar la nuestra, tan querida 





— Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provincia: 
Don Mariano Muñiz, notario; don 
José M.a Contel; don Francisco Ló-
pezSegura, de Albarracín; Comisión 
de la Audiencia provincial. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Son muchos los amigos y favore-
cedores de este diario que guardan 
cama víctimas de fuertes catarros 
motivados por el frío que sentimos. 
A todos Ies deseamos su completo 
restablecimiento. 
— También se encuentra enfermo 
de algún cuidado el joven Luis Gó-
mez, hijo del acreditado industrial 
de esta plaza y buen amigo nuestro 
don Tomás. 
Celebraremos que el enfermo en-
tre en un periodo de franca mejoría. 
Durante todo el día y parte de la 
noche ha estado lluviendo en abun-
dancia. 
La presión atmosférica sigue des-
cendiendo y esto prueba que, si no 
viene un brusco cambio de viento, 
nos encontramos metidos en agua. 
La temperatura, no obstante, es 
benigna. 
TALLERES MECANICOS DE 
SANTIAGO ANDRES 
Bolcones, rejos, verjados y puertas d f 
hierro. - Corretero de Akoñiz, 14 
Señalamiento de pagos: 
Don Mariano García. 127'92 ptas. 
» José Aguirre, 116'42. 
» José Montañés, 128'94. 
» Luis Gómez, 8677. 
» Antonio Guarch, 964. 
» José Bayona, '1.11775. 
» Máximo Miguel, 1.000. 
Señor ingeniero agrónomo, 9.553*45. 
» presidente Audiencia, 7.000. 
» administrador Correos, 217*64, 
AYUNTAMIENTO 
n iiio IÍÍO 
Si asiste suficiente número de se-
ñores concejales, mañana, a labora 
de costumbre, celebrará sesión la 
Corporación municipal. 
DIPUTACION 
El Municipio de Almohaja ingresó 
ayer mañana en arcas provinciales 
la cantidad de 103*83 pesetas por el 
concepto de aportación forzosa. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Nacimientos. — Francisco Conchón 
Gimeno, hijo de Jorge y Emilia. 
Juan Navarro Martín, de Telesforo 
y Mercedes. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Las escuelas Normales de Teruel, 
Zaragoza y Tarragona envían rela-
ción de los maestros que verifican 
prácticas escolares en las escuelas 
de esta provincia. 
La maestra de Mora, doña Mag-
dalena Andrés, solicita licencia para 
alumbramiento. 
El Municipio de Royuela incoa 
expediente solicitando subvención 
del Estado para construir escuelas. 
— El de Celadas interesa la conce-
sión de una biblioteca escolar. 
— La maestra de Corbalán formula 
expediente de sustitución por impo-
sibilidad física. 
AUDIENCIA 
Para el próximo martes, día 21, 
hay anunciada la vista de la causa 
procedente del Juzgado de Calamo-
cha y seguida contra Carmen Gon-
zález y otro por el delito de homi 
cidio. 
La defiende el señor Rivera. 
V si no es hierro frío, será en hie-
rro helado. 
Esto lo que venimos haciendo des-
de ha días y lo que continuaremos 
realizando una mil veces hasta que 
se nos escuche en nuestra justa 
queja. 
Decimos queja porque huelga ya 
hablar con ruegos a quienes se obs-
tinan en no escucharlos. 
Anoche en la Estación fué unáni-
me la protesta '̂por el incalificable 
aspecto que su frente o andén exis-
tente entre dicho edificio y la Esca-
linata presentaba. 
Aquello era unaverdadera laguna. 
Parece increíble que al existir tal 
cantidad de barro no se ordene su 
recogida. 
Y eso que es una labor sumamen-
te sencilla. 
Mas no hay que darle vueltas, 
quienes deben evitarlo se empeñan 
en que los viajeros nos| censuren y 
nosotros, que'al lamentarnos de ello 
entendemos obrar con justicia, pro-
metemos seguir machacando... 
18 1:1 HfOPI 
ñ È In provipcia ils lífiií 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
propietarios de fincas urbanas de 
esta ciudad a quienes afecte el arbi-
trio municipal de solares sin edificar, 
que para conseguir cierta unanimi-
dad de criterio en relación con dicho 
arbitrio y en su día obrar en conse-
cuencia, se personen en la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana de 
esta provincia, sita en la planta baja 
del Círculo Mercantil,' de nueve y 
treinta a trece y treinta, a fin de que 
cada uno exponga su caso concreto 
del solar objeto del arbitrio. 




RES DE HACIENDA 
— 450 plazas — 
Convocadas oposiciones en la 
Gaceta de 4 del actual, queda 
abierta la Academia de prepa-
ración, en esta ciudad (San 
Andrés, 6-2.°: filial de la de 
«Pina» de Madrid, Carrera de 
San Jerónimo, 28), dirigida por 
los funcionarios de esta Dele-
gación de Hacienda, don Luis 
Ambrós v don Juan J. Vicente. 
NOTA. Pueden opositar personas de arabos 
sexos, mayores de 16 años, No se exige titulo 
Sindicato Central de Aragón 
SAN VOTO, 8 ZARAGOZA APARTADO, 86 
C A J A H O R R O S 
Interés de 3 y medio por 100 a 4 poir TOO 
Abonos, Semillas, Máquinas, Senu-
ros de pedrisco e incendios, Acciden- VM' 
TATA :": :": tes ^ Trabajo en la 
:-: :-: :-: Agricultura :-: 
IIIIIIIB 
Fab rica de turrones (a vapor) 
— J I J O N A — 
Precio económico, calidad inmejorable. 
Fabricación única y exclusivamente a ba-
se de almendras, miel y azúcar selectos 
En barra 5-50 ptas. kilo 
En cajitas de libra . . V85 » caja 
En » de media libra. l'OO » » 
— GUIRLACHE -
Una especialidad 
Almendra seleccionada, ^zúcsr refinado, 
atueste perfecto 
4'30 pesetas el kilo 
PRECIOS ESPACIALES PARA 
EL COMERCIO 
Fábrica: Mariano Muñor, 4 M u Despacho: P.a C. Castel, 29 
- DEPORTES 
FUTBOL 
Manuel Rivera, medio centro fe-
rrolano. ha firmado por el Club De-
portivo, 
Pues sí, Lazcano ha sido descali-
fido oficialmente por el Madrid du-
rante tres meses. 
Por ello parece ser que dicho ju-
gador está en tratos con el Athletic. 
El Athletic madrileño tiene en 
gestiones de traspaso al gallego Lo-
sada. 
Un compañero de San Sebastián 
ofrece a sus lectores un avance de lo 
que serían los equipos guípuzcoa-
nos si una repentina orden de la Fe-
deración nacional decretase la in-
corporación de todos los jugadores 
forasteros a los clubs de sus res-
pectivas provincias. 
Si esto pudiese llevarse a cabo, el 
Donostia podría formar el siguiente 
<"»nce: Rguía; Ciríaco, Torregaray; 
Marculeta. Avestarán, Peña; Orte-
ga, Chivero, Olivares, Uría y Amu-
nárriz. 
El Unión de Irún alinearía este 
grupo! Emerv; Arana. Mancisidor; 
Regueiro. Gamborena. Lecuona; 
Marin, Luis Regueíro, Elícegui. Al-
tuna y Chipia. 
El modesto Tolosa, reuniendo 8 
los nacidos en la localidad y alrede-
dores, alinearía esta tontería de 
equipo: Elzo; Arezo. Deva; Arana, 
Muguerza. Roberto Echevarría; Eu-
genio. Insausti, Lángara, Urretaviz-
caya y Urquiola. 
Y para cubrir bajas aún podría 
contarse con Olaso, Irureta, Albé-
niz, Inciarte, Pérez, Uría, Unamuno 
y Vergara. 
Y los que se habrán quedado en el 
tintero del colega. 
Organizado por el rClub Vie au 
Grand Air du Medos, se ha celebra-
do en Burdeos un torneo de fútbol 
en el que participaron, además del 
equipo de la Sociedad organizado-
ra, el Fútbol Club de Burdeos y los 
reservas del Donostia y del Irún. 
En la primera jornada, los donos-
tiarras vencieron a los iruneses por 
4 a 1 y los del Burdeos a los del 
Medoc por 3 a 1. 
En la segunda jornada chocaron 
entre sí los vencedores y los venci-
dos de la primera. Los^donostiarras 
ganaron a los de Burdeos por 3 a 1 
y los del Irún a los de Medoc por 
4 a l . 
Vencedores absolutos del torneo, 
los reservistas del Donostia. 
TENNIS 
Santiago de Chile. —Los herma-
nos Fascondi famosos profesionales 
del tenis, embarcarán en breve para 
Europa. Se ha abierto una suscrip-
ción encabezada por el presidente 
Alexandrí a favor de dichos jugado-
res para sufragar los gastos de viaje 
y ponerles en condiciones de ganar 
el campeonato del mundo. 
" ¡SEPARATISMO!"™ 
En San Sebastián, todos los 
partidos que tomaron parte en 
la revolución, desde los llama-
dos conservadores hasta los 
marxistas, pactaron la des-
membración de España. 
Llevado a las Cortes el Esta-
tuto de Cataluña, consecuen-
cia de aquel pacto, sólo lo 
combatió de una manera firme 
y decidida la minoría agraria. 
¿Te acuerdas, elector turo-
lense.de aquel grandioso mitin 
de la Plaza de Toros madrile-
ña? No tomó parte en él ningún 
diputado de los que tú elegiste. 
Elector turolense: Si amas a 
tu patria, no olvides estos an-
tecedentes. 
VOTAD A LAS DERECHAS 
AGRARIAS 
VOTAD CONTRA EL MAR-
XISMO Y CONTRA LOS 
RADICALES 
ANO I I 
i c ion religiosa 
Santos del día: Ponciano, papa y 
mártir; Abdías, profeta; Máximo, 
Severino y Fausto, mártires. 
— Misas a hora fija para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta has-
ta las doce. 
Santiago.—Misa a las siete, a las 
ocho y a las nueve. 
San Andrés. —Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catecismo 
para adultos. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y media, 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis, 
Santa Teresa.—Misa a las siete y 
y media y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced. — Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
La plaza de médico capitular de 
este pueblo se halla vacante por di-
misión voluntaria del que la desem-
peñaba, dotada con el sueldo anual 
de CINCO MIL pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos. 
Los que aspiren a dicha plaza, 
presentarán sus instancias debida-
mente reintegradas y dirigidas al 
señor presidente de la Sociedad fa-
cultativa, hasta el día 30 del actual. 
Se hace presente que en la actua-
lidad no existe médico ni titular en 
propiedad, risidiendo en este tér-
mins. 
Ojos Negros 6 de Noviembre de 
1933, —El presidente, Pascual Sán-
chez. 
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Con 
o ic i 
magníficos discursos de Larramendi, Calvo Sotelo y 
y la elocuente alocución de Gil Robles queda ce-
eríodo de propaganda electoral de las dere has 
le a tarde se celebró Dos jóvenes de la Derecha Re-
e! último mitin derechista 
.Vamos a vencer al enemigo con sus propias armas».— , 
(*Ellos tienen ahora miedo al resultado de la democracia» I 
(Lerra 
por 
g i o n o l Valenciana vilmente 
asesinados 
mendi).—«El futuro Parlamento será el último elegido Uno de ellos fué muerto a balazos cuando se hallaba colo-
sufragío universal inorgánico».—«Hacia un Estado de cando carteles de propaganda electoral en la plaza de Cas-
tipo totalitario» (Calvo Sotelo). 
/ juro cmte Dios ¡r al Parlamento a a 
mis energías en defensa de España 
telar.—En esta agresión resultaron heridos cinco.de los jó-
venes derechistas que le acompañaban 
otro fué muerto cuando se hallaba aso-
mado al balcón del domicilio social 
Madrid.-A las tres de la tarde se 
eíebró el último de los "mitines de 
Cer0paganda electoral organizado 
p la Unión de Derechas de Madrid 
ra explicar la significación de la 
candidatura antimarxista. 
^rió los discursos, que fueron 
tadiados a toda España, el candida-
to señor Larramendi. 
Recomenzó diciendo que nada 
/¡ay seguro en estos momentos en 
España. 
Afirmó que la escuela laica condu-
cirá al analfabetismo y la criminali-
dad, por prescindirse en ella de las 
normas de la moral cristiana. 
Comentó la afirmación de Musso-
I lini de que España ya no cuenta en 
iel extranjero. 
Recuerdo que el señor Besteiro 
íué duramente increpado en la Asam-
blea Socialista celebrada en París, 
por los crímenes cometidos en Ca-
sas Viejas y echó la culpa a los mi-
nistros burgueses sin poder decir 
que las Cortes soberanas que presi-
día hubiesen impuesto la debida 
sanción a los criminales. 
Declaró su significación tradicio-
nalista que jamás ha ocultado, re-
cordando que con tal carácter pre-
sentó su candidatura a diputado de 
las Constituyentes. 
-Ahora—dijo—vamos a vencer a 
nuestros enemigos con sus propias 
armas. Ellos tienen miedo a la de-
mocracia. 
Mañana no ocurrirá nada, pero sí 
se nos coaccionase o se falsease el 
sufragio, quienes tal hagan habrán 
matado el régimen. 
Señaló dos grupos de responsa-
bles: el Gobierno y quienes constan-
temente han amenazado con echar-
se a la calle. 
-Si algo pasa —dijo —el pueblo ya 
sabe quienes son los responsables. 
Aludió al sufragio femenino y dijo 
Que éste no ha sido como se dice 
una concesión hecha por vez prime-
ra a la mujer por la revolución, sino 
Por el eontrario, este derecho lo tu-
vo ya la mujer en los Municipios l i -
bres de la España tradicional. 
(Una formidable ovación estalló al 
terminar de hablar e'i señor Larra-
mendi). 
Después se radió el discurso del 
señor Calvo Sotelo por medio de un 
disco. 
Comenzó haciendo la apología de 
a Andera que ondea en el extranje-
ro y es desconocida en España, 
Dijo que el futuro Parlamento se-
r̂  el último elegido por medio del 
Sufragio universal inorgánico. 
Dijo que si la República está en 
Peligro es más por parlamentaría 
por república. 
Vamos-añadió-hacía un Estado 
Orgánico para terminar coa la opo-
sición que existe entre los intereses 
Qe los partidos políticos y los inte-
nses de España. 
Se refirió al futuro Gobierno y di-
,0 1̂16 las soluciones de centro han 
racasado en todas las partes del 
^undo y ello es natural porque es-
s soluciones suponen el contra-
Sentido de admitir los principios re-
'Ucionarios y rechazar las conse-
Cuencias lógicas de estos princi-
pios. 
Por eso —dijo —quienes en esta 
casión voten al señor Lerroux o a 
los diputados de su partido votan 
al marxismo, por tabla. 
Terminó a todos aconsejando que 
voten contra el marxismo como 
primer paso para constituir un Es-
tado de tipo totalitario, 
(Con grandes aplausos fué acogí-
do el discurso del señor Calvo So-
telo), 
La ovación estalla clamorosa cuan-
do se levanta a hablar el señor Goi-
coechea. 
Comienza diciendo que los ayer 
poderosos Azaña y Domingo hoy, 
como los crimínales de la Edad Me-
dia se acogían al derecho de asilo, 
han tenido que acogerse a la candí-
datura de Bilbao donde los socialis-
tas hacen al papel de escuderos del 
separatismo capitalista. 
(Ovación), 
Dedica un cordíalísimo recuerdo 
a los españoles que se ven precisa-
dos a vivir fuera de España por 
amarla mucho y a los que teniendo 
la laureada sobre su pecho se ven 
forzados a realizar los más humil-
des menesteres en el Penal del 
Dueso. 
(Vivas clamorosos al general San-
jurjo). 
Termina jurando ante Dios ir al 
Parlamento a agotar en él sus ener-
gías hasta liberar a España de las 
cadenas que la oprimen. 
Al terminar su discurso el señor 
Goícoechea fué ovacionadísimo. 
LA ALOCUCION 
Valencia, — A las tres de la madru-
gada de ayer, sábado, hallábanse en 
la plaza de Castellar colocando car-
teles de propaganda electoral varios 
jóvenes afiliados a la Derecha Re-
gional Valenciana. 
Un grupo de pistoleros que esta-
ban apostados en una esquina hizo 
una descarga cerrada contra los jó-
venes derechistas. 
Resultó muerto el jefe de propa-
ganda de la Derecha Regional Va-
lenciana, don Enrique Rodríguez 
Estelles. 
También resultaron heridos de 
arma de fuego cinco de sus acom-
pañantes. 
Los pistoleros se dieron a la fuga, 
OTRO MUERTO 
Valencia, —En Fuente En Carroz 
(Gandía) surgió una colisión entre 
elementos de la izquierda y otros de 
la Derecha Regional Valenciana, 
Aquellos dispararon y mataron de 
un balazo a José Escribá que se ha 
liaba en uno de los balcones del do-
micilio de la Derecha Regional Va 
lenciana, 
GRANDES PRECAUCIO-
NES EN ZARAGOZA 
DE GIL ROBLES 
Zaragoza,—Se han adoptado ex-
tremadas precauciones para maña-
na. 
Se da por descontado el triunfo 
de la candidatura de derechas. 
OTRA COLISION 
Granada. — Entre elementos del 
frente antimarxista y otros adherí-
dos al partido socialista se ha regis-
trado una colisión. 
Los socialistas dispararon sobre 
los antimarxistas. 
No se registraron víctimas. 
GORDON ORDAX 
Información oficial de la ¡orna 
da electoral de hoy n 
El Ministerio de la Gobernación ha organizado un servicio 
informativo de la marcha de las elecciones.—Para ello ha 
dividido España en ocho zonas—Sus jefes darán al Ministe-
rio noticias del desarrollo de la contienda electoral 
Desde Gobernación se radiarán las noticias 
varias veces durante el día 
CONTUSIONADO 
León, —El auto en el que recorre 
la provincia el señor Gordón Ordax 
chocó con otro coche. 
El ministro resultó con fuertes 
contusiones en un costado, 
HUELGA EN BARCELONA 
Barcelona. — Ha comenzado la 
huelga general de los obreros del 
ramo de transportes. 
Los taxistas no han secundado el 
paro. 




cíó la estatua del general Espartero 
tocada con una boina roja," 
El hecho ha sido muy comenta-
do. 
Madrid,-A las cinco y medía de 
la tarde, en el Teatro Royalty, el se-1 mos en lo que tienen de legítimas, 
ñor Gil Robles¡dirigíó por radío una pero condenando el separatismo, 
alocución a todos los electores es- i Se ha dicho que el triunfo de las 
pañoles, derechas traerá aparejada la revolu-
Comenzó recordando que durante cíón. Esta frase mitínesca carece de 
más de dos años las derechas han sentido y de razón, 
mantenido titánica lucha que culmí-1 Ante el triunfo clamoroso nadie 
na ahora en las presentes elecciones intentará formar la voluntad del 
legislativas. 
Estamos-dijo-como un ejército 
en pie de guerra. 
Por eso-añadió-quiero dirigir a 
todos palabras de paz y de serení-
dad. 
No quisiéramos llegar al choque 
violento sino que la contienda se 
desarrolle pacíficamente en las ur-
nas. 
Las derechas, fíeles a su progra-
ma, se proponen desarrollar una 
política obrerista basada en los 
principios cristianos. 
Las derechas no derogarán ni una 
sóla de las leyes conquistadas legí-
timamente por el proletariado, pero 
sí terminarán con los abusos que 
están destrozando la economía na-
cional. 
Cuando Uegemos al Poder no se-
rá para mantener injustos privile-
gios sino para realizar la justicia y 
extender la caridad. 
Cuando mañana las masas se 
aparten de nosotros, no sintamos la 
ira sino que pensemos en nuestra 
responsabilidad, en la parte de res-
ponsabilidad que nos alcanza en el 
espíritu revolucionario de los obre-
ros. 
Paz para todas las regiones que 
todos somos españoles. Reconoce-
mos ios derechos de las regiones, 
cuyas reivindicaciones defendere-
UN CARTEL DE DERE-
CHAS EN EL ESCUDO 
DE GOBERNCION 
Madrid.—Al recibir hoy a los pe-
riodistas el ministro de la Goberna-
ción, señor Rico Abello, les dió 
cuenta de que en Ponferrada (León) 
surgió esta madrugada una colisión 
entre un grupo de afiliados a Acción 
Popular y otro de socialistas. 
Resultó moribundo uno de los de 
Acción Popular y gravísímamente 
herido un socialista. 
También les dijo que el goberna-
dor general de Cataluña le comuni-
ca buenas impresiones de la huelga 
de los obreros del ramo de trans-
portes. 
Añadió que circulan en Barcelona 
muchos tranvías conducidos por 
maquinistas de la Armada, 
Díó el señor Rico Abello a los 
periodistas cuenta de que la policía 
de Valencia se incautó de 20 tubos 
para fabricar bombas y bastante 
cantidad de dinamita, así como tam-
bién de ocho pistolas. 
Se han practicado cuarenta de-
tenciones. 
Dijo el ministro que en Albarellos 
(Orense) se ha cometido el primer 
delito electoral. Han sido detenidos 
en aquel pueblo 17 individuos por 
falsear las actas electorales. 
El juez ordenó su ingreso en la 
cárcel. 
Un periodista preguntó al mínis-
rro: 
—¿Votarán mañana los guardias 
de seguridad? 
—No lo se; no me he ocupado de 
este asunto. Si tienen derecho a 
emitir sufragio podrán votar. 
Dijo el ministro que el Ministerio 
de la Gobernación ha organizado un 
iservício de información electoral di-
vidiendo para ello el territorio na-
cional en ocho zonas cuyos jefes da-
rán al Gobierno noticias del des-
arrollo de la jornada, 
INFORMACION DE LA 
país. 
Nosotros no esperamos ni quere-
mos el triunfo definitivo. Queremos 
ser sólo la [minoria más numerosa 
del Parlamento y gobernar desde 
fuera mientras se deshacen los par-
tidos de centro, que antes fueron 
revolucionarios y hoy rezan el Pa-
drenuestro, 
En todo el mundo ha fracasado el 
parlamentarismo. Contra nosotros 
no se podrá gobernar ya. 
Constituiremos las reservas na-
cionales para evitar que venga la 
anarquía o la dictadura. 
Durante dos años hemos sufrido 
todos los vejámenes. Solo durante 
el período electoral hemos tenido 
trece muertos. 
Hoy ha sido asesinado en Valen-
cía uno de nuestros amigos. 
Tenemos, pues, masas y tenemos 
mártires. 
En este momento en que se acerca 
el triunfo, sin violencias, vamos las 
derechas a conquistar el Poder pa-
ra devolver bien por mal, segui-
das e impulsadas por el movimiento 
espiritual españolísta que ha de res-
taurar a España a base de la tradi-
ción. 
(En este momento se corta por la 
estación de radio la transmisión e 
impide continuar oyendo la alo-
cución del señor Gil Robles). 
Madrid.—A las tres de la tarde, 
un joven, fingiéndose fontanero, lle-
gó al Ministerio de Gobernación y 
con el pretexto de componer una 
avería en uno de los tubos de con-
ducción del agua, subió a la azotea 
del edificio. 
Rápidamente se descolgó a una 
cornisa y colocó sobre el escudo del 
Ministerio un carte 1 electoral de la 
candidatura de derechas aludiendo 
a Casas Viejas. 
Debajo colocó la siguiente le-
yenda, 
«Votad a las derechas». 
El público de la Puerta del Sol se 
dividió en dos bandos y mientras 
unos de ellos aplaudía el rasgo del 
arriesgado joven, el otro protestaba 
de la audacia. 
Los guardias hubieron de interve-
venir para disolver los grupos. 
Los bomberos retiraron el cartel. 
bernación informará mañana do-
mingo por radio de la marcha de las 
elecciones a toda España. 
Las horas a las que serán radia-
das las noticias son las siguientes: 
Diez de la mañana. 
Dos de la tarde. 
Cinco de la tarde. 
Nueve de la noche. 
Doce de la noche, 
UNA DENUNCIA Y UNA 
PROTESTA DE ACCION 
POPULAR 
Madrid,—Acción Popular ha de-
nunciado las gestiones electorales 
que está realizando el alcalde de 
Priego que incluso ha llegado a mez-
clar a las primeras magistraturas de 
la nación en la contienda política. 
Acción Popular ha publicado en 
la Prensa una nota protestando del 
atentado cometido por unos pisto-
leros en Valencia y en el que resul-
tó muerto un adherido a la Derecha 
Regional Valenciana y heridos cinco 
de la misma organización. 
ALOCUCION DEL JEFE 
JORNADA ELECTORAL 
Madrid,-El Ministerio de la Go-
: DEL GOBIERNO ; 
Madrid.—A las nueve de la noche 
el señor Martínez Barrios dirigió 
una alocución radiada a toda Es-
paña, 
Encareció la importancia de las 
elecciones. 
Proclamó la imparcialidad del Go 
bierno y prometió garantías a los 
ciudadanos para la libre emisión del 
sufragio. 
Dijo pue el Gobierno evitará cual-
quier intento de perturbación, coac-
ciones o falsedades y sancionará rá-
pidamente cualquiera de estos he-
chos que se produzca. 
Terminó diciendo: 
— Confíen los hombres de buena 
voluntad en nosotros. 
¡Guerra al marxí: 
Detrás de él sólo viene la ruina y la destrucción de los de 
arriba y de los de abajo, de obreros y de patronos. 
Donde quiera que el socialismo clava sus garras deja en tran-
ce de muerte al país, si éste no sabe arrojarle a tiempo. 
Los ejemplos de Inglaterra, Alemania, Austria Italia, Austra-
lia, etc, valen más que todos los discursos. 
Solo en Rusia ha conseguido el marxismo apoderarse de la 
nación y con ello conducirla a la más abyecta barbarie, fuera de 
todo vestigio de verdadera civilización. 
¿Queréis que España no se convierta en una segunda Rusia? 
Negad vuestro voto a los socialistas y a todos los que les apo-
yaron y consintieron, como los radicales-socialistas y sus aliados 
los radicales. 
VOTAD A LAS DERECHAS AGRARIAS ' 
VOTAD CONTRA EL MARXISMO Y CONTRA LOS 
RADICALES 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Ll^me g 
nues!ro teléfono 1-6-9 y desde 
mafi na recibirá Vd, este \>z 
riódico antu's de s^llr ái su 
c.rs; pejfa sus ocupacicDc?. 
¡¡flNUNCIflR ES VENDER!! 
y anunciar en 
A C C I O N 
ve n-úaico d i a m d e la WOfíiicu. # ¿ « ¿ 1 aunentar SUÍ 
tas en unJOO por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
- - MAYOR TIRADA - -
E L T I E M P O 
M4xlma de ayer 
Mínima -
Presión atmosférica 
Dirección del viento 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 
Lluvia en mlllmeiros (nieve). 
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Candidatura Agraria de 
derechas 
i el éiilo, i 
PARA LA MUJER 
í A V O T A R ! 
Sentimos un justo orgullo cuan-
do leemos en los periódicos que el 
porvenir de nuestra Patria depende, 
en estos críticos momentos, de la 
actitud que va a observar la mujer 
en la contienda electoral que se 
avecina. 
En verdad que el triunfo definiti-
vo está hoy en nuestras manos, 
pues son más las mujeres que los 
hombres las que podrán depositar 
el voto en las urnas. 
No es que vayamos a empuñar 
las riendas del Gobierno; no hemos 
soñado con tal cosa, pero sí esta-
mos convencidas de que indirecta-
mente podemos ejercer ese gobier-
no bienhechor en nuestra Patria, 
ya que con nuestros votos pode-
mos hacer que en las próximas 
elecciones triunfen totalmente nues-
tros patrióticos ideales, que son los 
de toda mujer verdaderamente es-
pañola, ideales que garantizan el 
bienestar social cuyo fundamento 
son Religión y Patria. 
A Clara Campoamor, no siempre 
plausible, le debemos hoy tributar 
una alabanza sincera, ya que con 
tanto tesón defendió nuestro dere-
cho a concurrir a las urnas electo-
rales. 
Alguien pudo exclamar en aquel 
entonces con bastante despecho y 
visión de las inmediatas consecuen-
cias: «Este derecho concedido a la 
mujer ha sido una puñalada trape-
ra al régimen». El sabía por qué 
así se expresaba. Nosotras no lo 
ignoramos. 
Nosotras no opinamos como ese 
señor diputado, antes por el con-
trario creemos que el voto de la 
mujer es'el mayor bien que se le ha 
proporcionado al régimen para dar-
le una verdadera orientación políti-
ca, cuando tan desorientado y tan 
maltrecho lo han dejado los regene-
radores políticos modernos. Para 
ello es necesario que toda mujer 
que se precie de llevar en sus venas 
sangre de héroes de la Religión y de 
la Patria, hoy 19 deposite su voto, 
expresión de los nobles anhelos de 
su corazón español. 
Yo no creo que haya ni una sola 
mujer española, consciente de sus 
actos, que no sienta vivamente a 
España, su Patria; amor a la Reli-
gión, que nos acogió al nacer, y ha 
sido causa de todas nuestras gran-
dezas nacionales; amor al Hogar 
español, donde siempre encontró 
cumplidos todos sus anhelos, con 
el trabajo honrado, que lo dignifica 
y cuyo nivel de moralidad, según 
expresión del insigne Vázquez de 
Mella, que había recorrido países 
extranjeros, se halla por encima del 
de muchos pueblos, a quienes se 
nos quiere presentar como mode-
los, en el afán de europizarnos. 
cuando realmente lo que debemos 
todos hacer es hispanizarnos, no 
Tienen el derecho y el deber 
de votar todos los españoles 
de ambos sexos, mayores de 
veintitrés años (artículo 1.° de 
la ley Electoral v 2.° del Decre-
to de 8 de Mayo' de 1931), que 
estén incluidos en el Censo 
(artículos 10 y 42), 
La omisión de este deber da 
lugar a correcciones, consis-
tentes en un recargo de un 2 
por 100 en la contribución, 
pérdida de un 1 por 1.00 del 
sueldo que el elector perciba 
del Estado, Provincia olMuni-
cípio y publicación de su nom-
bre como censura (artículo 
84). Y sobre todo ello el elector 
que haga dejación de este de-
recho e incumpla este deber, 
se hará acreedor a la repulsa 
de sus conciudadanos. Además 
para tomar nosesión^de todo 
destino público será requisito 
indispensaple exhibir la certi-
ficación de haber ejercido el 
derecho de sufragio en la últi-
ma elección (art, 85), 
Sólo los mayores de setenta 
años están exentos de la obli-
gación de votar, pero entién-
dase bien en que esta exención 
no priva'al elector-de su dere-
cho a votar: sólo le releva de 
su' obligaciónTT(art, 2 O). Por 
tanto, los mayores de setenta 
años pueden y deben votar. Si 
se abstienen no infringen la 
ley, pero pueden coadyuvar al 
triunfo de la candidatura con-
traria. 
El clero y las Comunidades 
religiosas, no sólo no están en 
la actualidad exentos de votar, 
sino que están obligado a ellos 
como los demás electores. 
Como los analfabetos tienen 
derecho a votar, todo elector, 
en conciencia, debe ?procurar 
proporcionar a los que se ha-
llen en tales condiciones, la 
candidatura que responda a 
sus ideas. Con ello se evitará 
que su ignorancia dé lúgar a 
una verdadera suplantación 
del voto, 
perdiendo el elemento social, que 
es básico en nuestro pueblo. 
jA votar, a votar, mujeres arago-
nesas, sin ninguna timidez! Nos 
debe animar el ver que en todas 
partes son las derechas acogidas 
como salvadoras, cuando a las iz-
quierdas por todas partes se las 
acoge con denuestos, recordándo-
les todo el negro cuadro de sus 
desaciertos, de sus ambiciones, de 
sus iniquidades, de su desgobierno, 
no siendo más que una piqueta de-
moledora de todas las tradicionales 
instituciones. 
Es un imperativo categórico de | 
nuestra conciencia ciudadana: i¡A 
votar por salvar nuestros ideales!!; I 
de otra suerte habremos claudica-; 
do ante los sagrados ideales de la I 
Religión, de la Patria y del Hogar 
español. 
Juliana Lacauibra Lejarreta 
A mi primo Agustín, que hace ya 
más de un mes que con esto de las 
elecciones va hecho un cohete, casi, 
casi le han parado los pies esta ma-
ñana. 
. Figuraos que para ciertos asuntos 
de un distrito rural, cuyo censo no 
estaba muy seguro en favor de los 
candidatos derechistas, fué a visitar 
a un caballero dignísimo, honorabi-
lísimo y piadosísimo. 
Las pobres socorridas por la mu-
niíiciencia de dicho caballero, para 
estereotipar en una sola frase todas 
las posibles alabanzas, decían de él. 
— Es persona de mucha religión. 
Pues bien: esta persona de mucha 
religión apagó los fuegos de mi pri-
mo el cohete. 
— Vengo a rogarle... 
— Ya sé a que viene usted: Le feli-
cito por su admirable labor electo-
ral, que conozco por la prensa dia-
ria, y sé que ya no hay pueblo de la 
demarcación ajeno a su influencia y 
su palabra, y se también que lleva 
al retortero a un zaguanete de chi-
cos despejados y me cuentan prodi-
gios de sus iniciativas, de su celo... 
Ya conocí a su padre... 
— Bueno, verá usted... 
— Corriente; le molesta que ha-
ble... 
— ¡Por Dios! 
— Abreviaremos...Usted quiere mi 
voto y mí influencia ¿nó? 
—Justo, eso es. 
— Pues ni'uno ni otra puedo ofre-
cérselos. Así, las cosas claras. 
— Mi ardiente primo se quedó de 
piedra. 
— No le sorprenda al simpático y 
querido muñidor... Es norma que 
de antiguo me he fijado... Ante la 
gran mentira del' sufragio, ante la 
ineficacia del sistema, ante la inutili-
dad, o mejor la obra peligrosa de 
las Cámaras, no abstengo, me que-
do en mi casita y me lavo las ma-
nos. 
Agustín las miró instintivamenteJ 
a ellas. Eran grandes, varoniles, re-
cias; acaso conservaban huellas de 
lágrimas y de besos de pobres; aca-
so tuvieran algún pequeño callo del 
roce de las cuentas del rosario. 
¡Pero les faltaba el ademán noble 
y brioso de la lucha, el gesto acucia-
dor, todo energía y nervio del em-
puje! 
—Y por lo tanto —continuó dicien-
do el buen señor —no me meto en lo 
que hagan los demás y dejo que 
cada cual vote a quien quiera. 
— Sí què es ese un bonito progra-
ma. 
— De paz para mi alma sí que lo 
es. 
-¡Ya lo creo!... De paz y de co-
modidad estupendísimas... ¿Y si yo 
le dijera que quien tal hace no es 
digno del nombre de católico? 
— ¡Vamos, hombre, vamos, va-
mos! No me venga usted con esos 
estribillos... Todo son concupiscen-
cias y posiciones falsas y anhelo de 
mandar... ¿Qué adelantamos con 
que salga diputado don fulano o don 
zutano? ¿Qué harán en el Congreso 
los diputados por quienes usted 
suda y se afana, bellísimas personas, 
pero que tendrán que dejarse arras-
trar por la corriente fétida de una 
mayoría muy de izquierda? 
— ¿Es que adelantaremos más 
abandonando el campo al enemigo 
y dejando que triunfen? 
— ¡Quién sabe!—murmuró con in-
concebible tupé el digno caballero. 
Mi primito, sulfurado hasta el col-
mo, estuvo a punto de estallar cual 
barreno formidable. 
Se contuvo. 
-¡Y eso lo dice usted...! Vamos, 
piénselo rectamente, modifique su 
juicio, medite en que es indigno de 
un cristiano el permanecer oculto 
en su mística y plácida conejera 
cuando los más altos y sagrados 
intereses corren tempestad recia... 
¡Y es tan fácil y es tan hermoso'y es 
tan consolador el gesto impercep-
tible de dejar caer la frágil papeleta 
enola urna de cristal, la delgada 
candidatura por el buen luchador, 
por el hombre honrado, por el re-
presentante de nuestros más queri-
dos ideales!... ¿No oyó usted que 
en una región de Austria, donde 
actualmente las mujeres tienen vo-
to, salieron a cumplir con ese vita-
lísimo deber hasta las monjas de 
rígida clausura?... ¡Admirable ejem-
plo, muda pero elocuente arenga 
que los pálidos rostros nos dan tras 
de sus velos a los hombres que du-
damos, que nos acobardamos, que 
tememos!... 
— Amigo, usted no duda ni es 
cobarde ni teme —le atajó el varón 
justo, queriendo ser irónico. 
—¿Y usted?... ¡Es, que yo nunca 
jamás lo hubiera imaginado! Vote 
usted esta candidatura... Con el 
triunfo de ella podemos esperar 
días mejores: con su derrota ten-
dremos que ahondar las conejeras 
si queremos defendernos y vivir. 
— Lo pensaré... pero no le doy 
palabra. 
— Sí, sí me la dará usted, porque 
es bueno, porque ama a la patria, 
porque es excelente cristiano. 
Y mi Agustín se fué un poco tris-
te, mucho desconfiado, detenido en 
su ruta de conquista, amortiguado 
el empuje de su corazón cohete al 
chocar con la piedra... 
Pero ¿quién dijo desengaño y 
desaliento?... Por ahí va de nuevo 
echando chispas. 
Va hacia el éxito, con la ayuda 
de Dios y apesar de los sistemas 
cómodos. 
J. Le Brun 
L A B R A D O R E S : 
Por la redención del campo. 
Por la pacificación de la vida rural. 
Por la acertada resolución de sus más vitales problem 
Por la revalorízación de los productos de la tierra. aS' 
Por la redención, en fin, de cuantos del campo y para ^ 
po viven: 
Votad entera la candidatara Agraria de Derechas 
DON LEOPOLDO IGUAL PADILLA. 
DON JOSE MARIA JULIAN GIL. 
DON MIGUEL SANCHO IZQUIERDO, 
DON CASTO SIMON Y CASTILLO. 
No os dejéis engañar una vez más. 
Recordad a las izquierdas sus promesas no cumplidas, 
tadles que hicieron de sus ofrecimientos. 
. Exigidles estrecha cuenta por: 
El aumento de las contribuciones. 
La depreciación de los productos agrícolas. 
El trágico aumento del paro obrero. 
La Ley de Términos Municipales. 
La Reforma Agraria. 
La multiplicación de burócratas y «enchufistas». 
El derroche no reproductivo y el pavoroso déficit presu 
tario. Pues' 
Agricultores. 
VOTAD COMO UN SOLO HOMBRE LA REIVINDICAPI 
DE LA CLASE AGRARIA. OiV 
BE mm! aníEio 
A D FU D 
Depasüarlo mi la {UcviKla de hm\: 
16 P. M i Mm 
Píqtiftr 20 7 o 
Las derechas hacen sus propagandas con datos oíiciales-
Agricultor cerealista, que vas a decidir con tu voto a que siéa 
la revolución o a que triunfen las derechas, medita y lee la con-
ducta que desde el Gobierno han seguido las izquierdas con los 
agricultores: 5 
29 de Enero de 1932. «No le importa al GobiernoVlosWios 
son altos o bajos, remuneradores o no...» • • ^ 
Nota oficiosa del 1 de Abril de 1932. «El Gobierno es^á dis-
puesto a usar de la máxima severidad con los agricultores » ¿«te 
autoriza una importación de trigo». "' 
7 de Abril de 1932̂  «...Se prohibe que se prorroguen los prés-
tamos sobre trigo hechos por el Crédito Agrícola » P 
14 de Abril de 1932. A pesar de la baja de trigo nacional se Tr.OllZJltimí0TtaCíÓn deu50 003 hiedas más; y como el trigo 
H?? ^ 8 1 ^ 6 baíand0, Se rebaia ,-! arancel Para Militar la entrada ™Z°oZlTsZ¿. " ^ ^ ^ ^ nUeVaS ^Portaciones ha^t 
r ^ n ^ ^ K 8 deiIC?S P^^os 'ebosan trigo que no se vende 
oor caTa 1 i i ™ " 1 el ha Perdido 200.000 pesetas 
d^ petetas t0neladas "portadas; es decir, más de 60 millones 
izquíe^it? (t.?)1Íd0 beneíÍCÍad0 COn esta escandalosa política de 
VOTAD A LAS DERECHAS AGRARIAS 
Parece ser que las izquierdas pre-
tenden dar ei último número políti-
co. Para la tarde de hoy (sábado) 
tienen anunciado un mitin en el 
teatro. No se sabe quiénes serán los 
oradores; seguramente vendrá él se-
ñor Vilatela a preparar el ánimo de 
sus incondicionales, que ¡oh dolor! 
son muy pocos. 
Si los candidatos «zurdos» pudie-
ran tener el don de estar en todas 
partes, seguramente que no ven-
drían; ¡qué sabrosos son los comen-
tarios de aquellos que les dieron su 
confianza y su voto en las pasadas 
elecciones! 
Veremos qué ocurre el próximo 
domingo. Si por un azar triunfasen 
los zurdos, tendríamos que emigrar 
en masa; pasar más tiempo a tenor 
con lo ocurrido durante el fatal bie-
nio, es cosa imposible. Por eso pa-
rece mentira que en el ánimo de to-
dos no anide el buen sentido para 
barrer a los que tanto y tanto daño 
causaron a toda la provincia, en 
cada uno de los pueblos y de sus 
habitantes. 
Continúan los viajes de propa-
ganda electoral del ministro de la 
Guerra, señor Iranzo. 
Según noticias, no son muy fruc-
tíferos, pese a su condición de mi-
nistro y a los que, al cobijo de su 
mando, procuran captarse su in-
fluencia. 
En la noche del viernes y en el 
restaurante del Casino Principal, se 
celebró una cena en honor del señor 
Iranzo; concurriendo todos los mé-
dicos de la localidad, veterinarios y 
practicantes. Una cena sanitaria, 
con entremeses electorales. 
DE AVIACION 
Para el lunes próximo se espera 
un avión procedente de Melilla y 
pilotado por un capitán de aviación. 
DE SOCIEDAD 
Hállase indispuesta la bondadosa 
y distinguida dama doña Concep-
ción Faci, viuda de Santa Pau. De-
seamos carezca de importancia la 
indisposición y que se vea pronto 
restablecida. 
Promesas utópicas de los 
Gobiernos izquierdistas-
«Antes de unos meses esta-
rán asentados los campesinos 
españoles en las tierras que se 
expropiarán a los grandes pro-
pieíarios». (Fernando de los 
Ríos). 
Para eso estoy yo en el Mi-
nisterio», (Marcelino Domin-
go). 
Realidades agrarias de tres 
años de izquierdas; 
Ni un campesino asentado. 
Ni un pedazo de tierra en-
tregado en propiedad o para el 
cultivo a los labradores-brace-
ros. 
Los productos agrícolas des-
preciados. 
Los mercados fruteros ce-
rrados para España. 
El trigo nacional sin vender, 
Los almacenes llenos de tri-
go extranjero. 
El socialismo devastándolos 
campos. 
Las fincas incendiadas. 
Diezmado el ganado. 
Labradores arruinados. 
Los amigos de los Gobier-
nos disfrutando pingües suel-
dos en el Instituto de Reforma 
agraria. , . 
Los Jurados de la Propiedad 
Rústica entregados a zapate-
ros, veterinarios, almacenis-
tas, etc. 
Resumen: En el campo, rui-
na y desolación. , . 
Én los organismos oficiales, 
ostentación, injusticia y aes" 
pilfarro. „ 
VOTAD A LAS DERECHAS. 
VOTAD CONTRA EL MAR 
XÍSMO 
ANUNCIANDO EN ACCION 
AU.MF.NTAPA SUS VENÍAS 
Editorial ACCrON.-Ten*' 
Cuadro s i n ó p t i c o del r 
todo d 
elecciones 
TRIUNFO DE LAS IZQUIERDAS SOCIALISTAS 
Revolución social, paro' obrero, hundimiento de la e ^ s e C } 1 a S 
desvalorización de la agricultura ,̂ atentados, miseria, 
sin vender, etc., etc. 
TRIUNFO DS LAS DERECHAS 
cono-
Autoridad, respeto a la conciencia religiosa del Pa '̂ ^ d¿ 
mía, aumento de jornales, paz soèial, prosperidad, derog 
leyes socialistas, supresión del divorcio, etc. etc. 
át TRIUNFO DE LOS RADICALES 
Amenazas de revolución, aumento de masoner . c0&cá0' 
autoridad, enchufismo, aumento de los gastos públicos, 
nes, caciquismo, monopolios, y cárceles repletas. 
* 
* * Elector... Ciudadano. Elige,, no té dejeí engañar 
más 
